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Avaliadores/as ad hoc 2020 
Nome do avaliador (a) Instituição País 
Alexandrina Monteiro Universidade São Francisco (USF) Brasil 
Almir Paulo Santos Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS) 
Brasil 
Ana Amorim Carvalho Universidade de Coimbra (UC) Portugal 
Ana Claudia Balieiro Lodi Universidade de São Paulo (USP) Brasil 
Ana Claudia Godinho Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul ( UFRGS) 
Brasil 
Analía Umpierrez Universidad Nacional del Centro de la 
Província de Buenos Aires (Unicen) 
Argentina 
Andreia Cristina Metzner Centro Universitário UNIFAFIBE  Brasil 
Andreia Mendes dos Santos Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS) 
Brasil 
Angela Passos Instituto Federal do Paraná (IFPR) Brasil 
Antonia Regina Gomes Neves Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Antonio Igo Pereira Universidade Federal do Acre (UFAC) Brasil 
Ariane Rocha Felício de 
Oliveira 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) Brasil 
Bruno Henrique de Paula University College London (UCL) Inglaterra 
Carine Loureiro Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS) 
Brasil 
Carmem Zeli de Vargas Gil Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) 
Brasil 
Cátia de Azevedo Fronza Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
César de Assis Silva Sindicato dos Psicanalistas do Estado de 
São Paulo (SINPESP) 
Brasil 
Cristiano Tonéis Centro Universitário da Faculdade de 
Informática e Administração Paulista 
(FIAP) 
Brasil 
Daianny Costa Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS)  
Brasil 
Darciel Pasinato Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Darlan de Mamann Marchi Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL) 
Brasil 
Dilza Côco Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) 
Brasil 
Elionaldo Fernandes Julião Universidade Federal Fluminense (UFF) Brasil 
Eloisa Maria Wiebusch Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) 
Brasil 
Elton Luiz Nardi Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(Unoesc) 
Brasil 
Felismina Dalva Silva 
 
Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 
Brasil 
Fernanda Geremias Leal Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) 
Brasil 
Fernanda dos Santos Paulo Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(UNOESC) 
Brasil 
Fernanda Viana Universidade do Minho (UMinho) Portugal 
Fernanda Wanderer Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) 
Brasil 
Francine Melanda Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) 
Brasil 
Gisele Schwede Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS) 
Brasil 
Heloisa Helena Oliveira de 
Azevedo 
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-Campinas) 
Brasil 
Ireno Antônio Berticelli Universidade Comunitária da Região de 
Chapecó (UNOCHAPECÓ) 
Brasil 
Jeane Caldeira Prefeitura Municipal de Pelotas/RS 
(SMED) 
Brasil 
João Batista Storck Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS)  
Brasil 
Josaine Moura Pinheiro Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Jose Ivo Follmann Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Juliana Rocha Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS) 
Brasil 
Jussara Gue Martini Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) 
Brasil 
Karine Santos Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) 
Brasil 
Marcelo Vianna Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) 
Brasil 
Márcia Buss-Simão Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) 
Brasil 
Márcia Reis Universidade Paulista (UNIP) Brasil 
Marcos Estevão Gomes Pasche Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ) 
Brasil 
Maria das Dores Frazão Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA) 
Brasil 
Maria Teresa Cunha Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC) 
Brasil 
Maristela Kirst de Lima Girola Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Marta Marques Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) 
Brasil 
Martha Giudice Narvaz Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul (UERGS) 
Brasil 
Melina Benincasa Meirelles Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) 
Brasil 
Nazareth Salutto Universidade Federal Fluminense (UFF) Brasil 
Oto Petry Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS) 
Brasil 
Patrícia Moulin Mendonça Universidade do Estado de Minas Gerais 
(UEMG) 
Brasil 
Priscila Weber Universidade de São Paulo (USP)  Brasil 
Quênia Strasburg Prefeitura Municipal de São 
Leopoldo/RS (SMED) 
Brasil 
Regiani Yamazaki Universidade Federal Grande Dourados 
(UFGD) 
Brasil 
Rita de Cássia Prazeres 
Frangella 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) 
Brasil 
Roberto Rafael Dias da Silva Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Rodrigo Manoel Dias da Silva Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Rosangela Fritsch Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Sandra Almeida Universidade Federal Fluminense (UFF) Brasil 
Sandra de Oliveira Colégio Marista Pio XII (USBEE) Brasil 
Sandro de Castro Pitano Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL) 
Brasil 
Simone Gonçalves da Silva Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL) 
Brasil 
Sonia Araujo Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) 
Argentina 
Sonia Pimenta Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Brasil 
Telmo Adams Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Terciane Ângela Luchese Universidade de Caxias do Sul (UCS) Brasil 
Timothy Ireland Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Brasil 
Vantoir Brancher O Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Farroupilha (IFFAR) 
Brasil 
Zoraia Bittencourt Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS) 
Brasil 
 
 
 
